
























腔史時代 ー鰹 縄文時代 ー縄 飛鳥時代 →飛 塙町時代 →li 
中 盤 ・ー中 民縄文時代ー範縄 白鳳時代→白 戦闘時代 一ー戦
li 償 ー近 体生時代 -弥 奈良時代ー奈 南北朝時代ー南
先嗣石土縄Z墨文E時時代代}→先












5 今回の一覧表はι 昭和48'芋度版iζ引き続き.Ill道府県 ・市町村等の公共機関で発行したも



































































































4 9. fi 
4 9. fi 
4 9.8 
4 9.8 








































































函館中邸高校考古学研究館 4 9.8 
県 敏畢 4 9.12 
県 教聾 4 9.12 
県教委 4 9.12 
県教蚕 50.3 
県宅虫垂 5 0.3 
県教壷 5 0.2 
県 教聾 5 0.3 
八戸市教書 4 9 
五所河原市教畢 ・五所河原市立郷土降物館 4 9.6 
半置町教書 5 0.3 
陸奥古代文化研究会 4 9.5 
野滋県立郷土館 50.1 
脅滋山間高校考古学研究怨 5 0.3 
北尚道考古学会 5 0.3 
ニ A ーサイエンス社 4 9.9 
五所河胤市教壷 50 
育袋県考古学会 4 9.10 







































































































































































































































酒図市板書 ・織鎗繍跡発掘調査団 5 0.2 
米沢市綾畢 " 9.12 
米沢市殺畢 ・地島義被興盤備公団 5 0.3 
県敏畢 ・日本道路公団 5 0.3 
県敬畢 5 0.3 
県数壷 5 0.3 
福島市数畢 5 0.3 


























































































































































































閃遺井組跡遺跡自動・a若IlJI宮a古(新嶋副野線・}下郷地i域g埋"磁・文八幡化財胤発A鍋遭跡調査仮八幡鰻IFliB 組 八制幡Jt原遺跡A(古B>!集跡長喜)若宮古t責務 ・下Illil跡(古一基 }j!司) 県数畢 4 9.6 
上二武遺田跡辺・地下犠E埋闘蔵嗣i文S跡化財発鍋調笠観錦 I 県同芸試験場第 卯ne」〉謝芸試験場第二遺跡惜 .'1'一集落) ド江田前遺跡(不明- 県教壷 4 9.6 
5昆石台摘発備調査報告 鏡石古繍{盲ー古犠) 県殺I! 4 9.12 
t三 位縁遭跡発錨鑓査復傾 1-縫定上野面佐位郎街>!跡 十三宝縁遺跡 (平一宮) 県教聾 5 O. 1 


























































































































































入岡市高野昆数遺跡調査会 5 0.3 
美里村教書 5 0.3 
奥田古境務発鼠閣査会 5 0.3 
新道考古学同人会 4 9.1 
県教書 5 0.3 










































































































































































成田市大竹玉作遺跡の調査 (考古学ジ+ーナル胤 10)) 玉作遺跡{古一策遂工員〉 ユ且ーサイエンス社 4 9.1 
子a鹿市荒屋数良塚一遺梅稽忽調査線告穆 荒嵐鍛目線 鑓2受省関東地組 ・日本辺聖路公団他 49 
下総固分のOA跡 和洋女子大学 49 
柏市戸張遺跡第三次発掘健告書(城山OA跡} 戸醤遺跡第三次縄査団 49 
子lIi県掛け旅蟻埋蔵文化財分布鋼査紺告 山武郷土史研究会 49.5 
子集県91隅1杭域分布調査線告轡 立教大学考古学研究会 49.1 
東京都
背戸 I!西峻lt調査報告E 東京偲 .11飾区 ・背戸 I!西減lt(<t-近一繊〉 部教書 50.3 
小金井市賞弁遺跡滋短調査11繍 貫井遺跡 【陽中 集搭〉 小金井市敏幸 5 O.1 
小金井市文報4 栗山 栗山遺跡【先 ・縄ゆ 集落〉 小金井市教書 50.3 
歓川市埋文健 l 紋川市二宮伸社績内の遺跡 二宮遺跡 〈縄阜~縄中一集落〉 歓川市教聾 4 9.1 
敏酉偏穴Jj第ー故調査概要 Ii西繍穴【古一古墳) 回野市級壷 4 9.12 
掬明上遺跡の醤 神明よ遺跡(縄~奈一集搭} 日野市敏幸 5 0.3 
武蔵党天山繍穴!.l 武蔵党王山繍穴I 回野市毅畢 49年度
高蔵院台遺跡第 l次調査1111 高級院台ÒA跡{縄 ・ 古 集~) 回野市級書 4 9 
稲線市東王子告都紹晴原線遺跡発倒報告轡 禰脇市京王帝Ill¥相模原l/，!ぬ2遺跡 (縄ー包.中一祭慈〉 稲M市教番 5 O. 1 
西上OA跡 西上遺跡 (栂中一策遂} 昭島市後書 5 0.3 
東京偲保谷市の無土器文化 坂下遺跡(先一也) 保谷市教聾 50.3 
武厳由分尼寺 武蔵国分尼寺跡 (祭ー寺} 国分寺市敏畢 4 9.4 
杉並文化財シリ ーズ 11 下高井戸塚山OA跡発鋸調査報告 t家山遺跡 (縄ゆー築港) 修並区教畢 5 0.3 
杉lIi調並査文報化財告 γ リーズ 12 西園小管佼北遺跡 ・川南;ft跡発 商幽小学佼JtoA跡 ・11甫遺跡〈先縄~近ー集落) 彰並区事変畢 5 0.3 
武緩伊拠遺跡 伊興遭跡【o 集iE) 伊興遺跡掴査団 5 O. 3 
桐凶遺跡邸予備震直記録 問図解 I-V遺跡 〈縄早~縄後、 古 lI!~. Jj) 桐岡遺跡調査会 5 0.3 
陵地遺跡(第7地点〉掲査略報 調陣地遺跡(平一集蘇) 換地遺跡調査会 5 0.3 
とげつばら遭跡 量計矧遺跡(縄前 古一思議) 武蔵野罰術大学考古学研究会 49.10 
武飯田分尼寺 武飯田分足寺跡(奈ー寺} 早稲図大学出版$ 4 9.4 
上伸明遺跡発鍋鶴査略報 よ伸明遺跡{先 ・盲-1民感) 大川滑 5 O. I 
板備樋調E査中縄台告3丁目z/番36号E織内iζおげる埋蔵文化尉の予 中台3丁目OA跡(弥~奈一集薦〉 永峯光一 5 0.2 
八王子市開国遺跡群の調査 (考古都会ニ且ース'"4 ) 問悶i・跡鮮 武蔵野文化脇会考古学OI!会 50.3 
東京/llJIf中市IIfi塚の発掘調査{考古学ノート第5号) 鋤ffi~ま 武蔵野文化協会考古学鋳金 49.10 
下の寺発緬凶掴婆査石遺跡一東京1八王子市下号静岡および要石遺跡 下寺岡要石遺跡 八王子市下寺因遺跡慢査会 49年度
12 
目安予市万磁院台;A跡の縄葱〈考古学ジャ ナル..99) 万蔵院台遺跡 (縄・ 古ー集局審)
臼野市坂西繍穴盆Z章第 1'号!!の調査 〈考古学ジャーナル.. ¥li菌検穴lit:l第1号ぷ(白-!!)
105) 
東京l¥I日後神社境内遺跡の舗査(考古学ジャ ナル地 105) 臼敏伸社境内遺跡(iI・明治ー包〉












































ニz サーイエンス』土 49.9 
ユsーサイエンス4土 5 0.2 
ニューサイエンス社 5 0.2 
二 aーサイエンス社 5 0.3 
東久留米市鶴土研究会 49.10 
東村山市教聾 5 0.3 
三宅島村歓聾 5 0.3 
八王子市敏醤 49. 
県教書 5 0.3 
県 教 書 50.3 
県立樽物館 5 0 
川崎市教甚 4 9.7 
平話摩市敏聾 5 0.3 
厳沢市教書 5 0.3 
相級係市敏聾 5 0.3 
南足柄市教書 5 0.3 
横査書浜市白寝金厳文化財調 4 9.10 
横浜市教書 5 0.3 
大1町扱壷 5 0.3 




ニ且ーサイエンス社 4 9.12 
ニ，-サイエンス社 5 O. 1 
績浜市文化財調査会 5 0.3 










































































































































































金沢市綾書 5 0.3 
金沢市教醤 5 0.3 
七尾市教畢 5 0.3 




























































吉見浜遺跡(省一製Jjj鈴} 若狭考古学研究会 49.6 

































































東方Ai賓跡(縄 ・弥一包)村岡北olIlo(近ー 包)村岡商遺跡(中 伊郷市4聖書・商慣土
一包)常倫寺下遺跡(側一包)北条遺跡('i'-包) 地改良窃療所
省経細遺跡(縄ー包、ゆ-/i)剣の宮遺跡(縄ー包 中一基) 盗尻市教書 g本国
有鉄道岐阜工事局
爾の原遺跡 (中 集広} 飯図市敏畢・三菱電線KK中梅川製作所
大関OlI跡(平一包)茅御室温跡(平一包〉 上凶市教聾 ・東信土地改良事星野所
司岨遺書 〈縄・古一宮)糊遺書 (縄・古--@)前の即時 制 市役聾・嗣鹿
省吉〉 旗康2'苦績 【省首) 案悔同組合
天伸趨跡 〈弥・吉・平一包〕山凶屋敏遺跡 (弥平一包〉 上岡市数聾
東信土処法食事務所
皇子縁古繍 {省 首繍〉 上岡市級書
It川原盲繍 (盲 省横〉 東忽町教壷 ・東慣土.lII!改良事楊所
拘 ・下平遺跡 (縄一也〉成沢OlI跡【平ー 包)土曜図通跡 〈平一包〕 東邸町教書 ・上国 ・
中寺l>ólI跡【平一也〉井高ÓlI跡〈平包} 怖惨 ・ 下平ÓlI~事(縄一 小県銘柄i行会
包〉
関屋遺跡(弥 ・平包) 下1ft!方町教聾

































































































































昭如 49年麿飯佃市総尾清水遺跡発嗣渇査11傾〈伊廊 1 9 












































桜嗣;t跡(繍ー集長事)向嗣遺跡(縄~古-1院議〉 県数聾 ・萩原町教壷 49.4 
不破関跡(自~平 出所) 県教聾 ・ィド磁閲跡調査畢且会 50.3 
字国遺跡{古ー集結) 岐阜市敏書 50.3 
岩剥ケ桐遺跡〈縄ー包〉図之嗣.末調、柑之本前池之洞古言葉齢 閏市教聾 49.4 
('1'-:10 
十六所古黛跡(江古賀) 酌布教書 50.3 
量嗣遺跡時鵬〉神崎跡湘一時)向嗣遺跡仲ト 萩原町敏書 4 9.7 
io) 
金屋;t跡(車党鍾傍趨工作跡}星の宮遺跡〈縄包} 坂下町&聾 5 0.3 













































































































































































































県 教畢 5 0.3 
県 教 彊 5 0.3 
県 教 畢 5 0.3 
鳥羽市教聾 5 0.3 
上野市後書 5 0.3 
四日市市教書 50.3 




多気町4聖書 5 0.3 




県 教聾 5 0.3 













吉図地区(古代一条里遺情} 県教壷 49.5 
3境〉1古室保利吉長嶋野i〈1古2ー古E墳〉読売鞠2i翌i
県 書聖書 5 O.I 
2思末a吉境筒軒1鮮2高主(Z1古J2一竺古謀墳LE)当諸車島両史認市議主計草寺E主-2主1君2臨Z品
県 教 聾 5 0.3 
掴川遺跡(体~平 策元日 県教書 5 0.3 
坂口遺跡(盲・奈・平ー集落.11) 滋位県文化財保趨凶会 5 0.2 
衣川廃寺跡〈白 ー寺) 盛賀県文化財保鍍協会 5 0.3 
穴太下大門;J跡 大I宮市教畢 5 0.3 
総仁宮跡(奈偲織}長岡宮跡(平都減)以久図野省繍癖 (省 府教畢 5 0.3 
ー宙繍)久園山首繍鉾 (古一吉繍〉





















京ll1<市文化阻光局文化財保護保 5 0.3 
京偲市文化縦光局文化財保護線 5 0.3 
京都市文化観光局文イ出十係自値観 4 9.8 
舞観布教畢 4 9.1 
福知山市教聾 50.3 
加悦町教委 5 O. 3 
大E町教書 5 0.3 

















朱雀院跡発銅調査概要(平安京研究 '" 1 ) 
平安宮熊定盟楽院跡の由査一京銀市中京医療楽姐西町旧丸
太町下，ν (古代文化第26巻目匹4母〉





*111燦寺第51):発姻調査観婆 〈京m考古 事 10号〉
長岡京左京三条ニ幼の掴交(京m考古 場11号)
京$，fj遺跡地図





































































5 O. 1 











































































































































線住設予定地内瓜生宜遺跡他 5 ;t跡第 I~発幅制査報告書
大阪府史胡~j携え然Jè立物鏑査報告第 4 総 (復剖〉
大阪府史蛾名勝天然記念物出資報告第5総(後刻〉












宕江城跡 .JU:~池遺跡(体~室-l駐車E 織) 東大阪市温跡保E質調査会
長掠遺跡〈盲~平一集'". !誕) 大阪文化財センター
城山遺跡{弥一2降旗〉







松岳山古喰 (，町一古境} 大版文化財セ ンター





















大阪文化財センター調査報告溜 鶴市計画道路佐原~泉大 );岡;ft跡・観音寺遺跡【古ー築港 ・寺〕 大阪文化財センタ 50.3 
r幹線組綬予定地内遺跡以姻分布謝査報告笹
尺度!跡縫脇信認調査概要大阪府羽曳野市所在〈考古学 尺度遺跡〈弥~森一集落〉 元興寺仏fI<民俗資料研究fi 49.5 
研究室調査綬聾第 1冊〉
fl児健iJlil跡発鮒制盆縦告 且塚市文化財謝傘報告19 7 椅兇醒迫遺跡(iI-!争水路) 精児醒iJl;t跡限査会 5 0.3 
4-1 
兵庫県
具足塚発鰯醐笠償援 且且嫁古明 (古ー 古繍) 函宮市敏壷 5 O.3 
-25-
育石古墳発備調査線告 士化財官料"'8号




















































但馬の古噴E 間悶古繍髭測量報告 間凶古繍傍 (吉一吉境〉







字陀 ・丹切古繍務(奈良県史跡名勝天然記念物総査線告 丹切古境務 (古古噴〉
第30 fi!) 












































健 19 7 4 )
飛鳥厳原宮跡の発抱調査(奈良国立文化財研究所年報 19 
7 4 }













































































県教書 5 0.3 
米子市教葺尾高線祉調査団 5 0.3 
倉吉市教書 5 0.3 
倉吉市教書 4 9.1I 










































鳥取市教聾 5 0.3 
気高町教壷 50.3 
会見町教畢 5 0.2 
中山町&聾 5 0.3 
鳥取市佐原谷図遺跡発磁調査団 5 0.3 













































































県教書 5 0.3 









































































































































































釜ノロ遺跡(弥ー集薦) 俗山市教;> 5 0.3 
かいなどの松ケ益(吉一古境) 松山市教畢 5 0.3 
伎松遺跡 ・緬音寺i重跡・昼ノ岡遺跡 ・北久米i書跡(弥~奈-1腰元喜〉 船山市教委 5 0.3 
必山市教餐 5 0.3 
片給i怠跡(剛一築様 -!lD 鍵教書 5 0.2 
古格宮古機〈古一吉境〉 中村市教書 5 0.3 
美良布市遺跡(縄晩~弥 香北町教壷 49.5 
週コの中宮隈遺;A跡E6((弥弥-・ S吉~)一包上倒・ 1凶奥様遺跡)宮(裏省遺一跡集搭(弥)~慶一集落)ハサ 県教書 4 9.7 
境川I泉・犠峰山ノ原6遺跡7・杉8号塚墳廃寺・原(弥口1・号合横一吉・場下号・基当)1号墳 ・溢図 1号 県教書 495 
荻問原遺九跡士(縄t・ら古Fー5盲噴45・包?〉塁扇思筏議3号1憤幸二(塁"ー)・包古墳〉編〉山岡の山遺口遣跡 県教番 5 0.3 
御宣1南条坊遺跡(ゆ-)長選〉 県教書 5 0.3 
三ID遺跡(網・弥・中一策謀 -J.! 古検〉 県教餐 5 0.3 
王嫁盲lIf(吉一吉頃〉 県教畢 5 0.3 
約古-(墳図中古i司群S自跡)中包原)〈縄宜古野噴・き古孝(-古(縄1一奥様古弥横ー包〉一深〉首門繍側)i悶g烏跡遺跡ノ(奥純(先一遺跡集~歴結〈側)ー包弁一包手・集)ノ観原議音ig-a山跡
県教委 5 0.3 
高槻遺跡(弥-e;) 北九州市教書 5 0.2 
3荷同遺跡(先~中-e;-包・合場) 福岡市教委 5 0.3 
精凶遺跡(先~中集第 ・斜 古繍 ・敷石) 福岡市教書 5 o. ~ 
五々良十川高illil本地側区遺(跡弥(弥中一~時中一集・溝務)・帥包遺条跡里〉〈ト歴_J.:!)多 福岡市教委 5 0.3 
小笹遺跡(弥一構 ・祭カ) 福岡市教委 5 0.3 
















































































































































組八且〉古墳 四日 I ln晶、J:I . n船 、V-~飾儲穴等 (古一古横 ~ 繍
免ケギ声明.白繍μ;j;tiJfl(古ー 古嶋〉

























以教聾 5 0.3 
県 4史餐 5 0.3 
県 教餐 5 0.3 
熊本市教畢 5 0.3 
熊本il.ft:墨 5 0.3 
Eま府村教醤 5 0.3 
八代史』奏会 4 9.6 
ニュ サーイ エンス社 4 9.12 
県 数畳 5 0.3 
大分市教書 5 0.3 
宇佐Ii教書 5 0.3 
日本考古学会 4 9.10 
以数聾 5 0.3 
県 教 書 5 0.3 
指宿市教畳 5 0.3 
下峰村教書 49.3 
鹿児u娘考古学金 4 9.6 
鹿児島県考省学会 4 9.12 
県立出水両絞考古学ilIl 5 0.3 
県 4史 書 5 0.3 
続谷村教聾 5 0.3 
砂川元自i!l跡醐笠間 50.3 
